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化的过程中，金词常常处于过渡的地位，呈现出一种中间状态。试看下例：    
     
豆叶黄  〔宋〕周紫芝 
                         









尽，今年草。    思量千里乡关道。山共水，几时得到？杜鹃只解
怨残春，也不管，人烦恼。 
     
豆叶黄  〔金〕王喆 
    奉报英贤，早些出路。卜灵景，清凉恬淡好住。开阐长生那门
户。便下手修持，真功真行，真性昭著。 
     姹女骑龙，婴儿跨虎。把珠玉琼瑶，颠倒换取。正是逍遥自在
处。结一粒明珠。金丹金镜。金耀攒聚。 
     


















                         

















这两种体式的〔憨郭郎〕，在金词中均有。前者如王喆词：   
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    赵可题为《席屋上戏书》的一首词(词调不明)，更是有意模仿民间俚曲，以
戏谑之语抒发自己特定的感情： 





    元好问有一首《朝中措》，直接标明“效俳体”。词云： 





    他的词中，如《清平乐·嘲儿子阿宁》、《阮郎归》(漫郎活计拙于鸠)、
《眼儿媚》(阿仪丑笔学雷家)等，均带有较强的谐谑意味。 





























2. 顶真体  后一句首字即用前一句末字，亦称联珠格。如马钰词： 
 




3. 叠字体  通篇用叠字。李清照《声声慢》开头连用七对叠字，叠字体正
是从其基础上发展而来。如马钰词：  
 















喜迁莺  贺人生第三子 
古今三绝，唯郑国三良，汉家三杰。三俊才名，三儒文学，更有
三君清节。争似一门三秀，三子三孙奇崛。人总道，赛蜀郡三苏，河





         
蓦山溪 
一灵真性，二物包囊定。三寸主人翁，四方游、各来邀请。五




5. 反复体  句中之字面，颠倒重复，反复言之。如王喆词： 
         
减字木兰花 
    青山绿水，自与今朝长是醉。绿水青山，得道之人本要闲。    
清风明月，占得逍遥无可说。明月清风，共是三人我便同。 
         
 6. 回文体  此体宋词中已有，而金词中屡见。如李晏词： 
     








断肠人去春将半，半将春去人肠断。归客倦花飞，飞花倦客归。    
小窗寒梦晓，晓梦寒窗小。谁与画愁眉，眉愁画与谁。 
 
7.集谚体  集合谚语、成语而成。如王喆词： 
         
浣溪沙 





8. 集调名体  集词曲调名而成。如元好问词： 
 
蓦山溪  夏景集曲名 
梁州夏早，南浦荷花媚。人月欲圆时，贺圣朝，生申名世。桂枝





















10. 檃括体  檃括前人诗文以成。此体宋词中亦有，如苏轼《哨遍》檃括陶
渊明《归去来辞》。金词中更屡见。如赵可词： 
         
卜算子    谱太白诗语 
    明月在青天，借问今时几？但见宵从海上来，不觉云间坠。    流
水古今人，共看皆如此。唯愿当歌对酒时，长照金尊里。 
 
11. 咏物体  托咏物以暗中讽刺。按咏物之作宋词中有之，南宋尤多。但金
词中这类咏物之作意带谐谑，与宋词中咏物之作意趣不同。如王喆词： 
 
小重山    喻牛子 
    堪叹寰中这只牛。龙门角子稳，骋风流。舟如泼墨润如油。贪斗
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    第一，从内容上说，金代道士词对整个元曲(包括杂剧、散曲)的创作有很大
影响。朱权《太和正音谱》定“乐府体式十五家”，其中有“丹丘体”、“黄
冠体”、“草堂体”；列“杂剧十二科”，一曰“神仙道化”，二曰“隐居乐


































    与金代文人词家多崇尚苏、辛不同，道教词人最崇尚的是柳永。王喆有《解
佩令》词，自注：“爱看柳词，遂成。”词曰： 










     
    平生颠傻，心猿轻忽，《乐章集》，看无休歇。逸性摅灵，返认
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